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P ia n p ette  kitfiné operettéje.
D E B R E C Z E N I v á r o s i  színál
Idény bérlet 94-ik sz. V-ik kis bérlet 14-ik sz.
Páros. ' PároaT
Csütörtökön, 1890. Január hő 18-án:
Regényes operette 3 felvonásban. Irta: Planquette Róbert. (Rendező: Rónaszéki. Karnagy: Delin.)
Derriek, polgármester 
Adrién, fia
Rip-Rip, szabadva dász 
Lisbeth, neje —
Aliee, leányuk —
Van dér Bilt, fiatal orvos 
Nick, fogadós —
S Z E M E L Y E K L
Balassa.
Perge J.
Hatvani.
S. Vadnai V.
Havi R.
Hegyessi.
Rónaszéki.
Katrina, húga —
Charlotte, szolgáló — 
Richardson, hadnagy 
Egy katona
Hudson, hajóskapitány szelleme ■ 
Hadnagy — —
Kékhegyek szelleme
Ellinger I. 
Ábrányi M. 
Szentes. 
Nagy J. 
Püspöki. 
Karacs.
S. Vadnai V.
Polgárok, polgárnők, katonák, szellemek. Történik: 1776-ban Grabautvilleben.
A Ill-ik felvonás 20 évvel később.
Derriek; polgármester — Balassa.
l[ ) Po]gár _ — — Mátrai.Adrién, fia tengerésztiszt — — Karaos. — — Nagy J.
Alice -  S. Vadnai V. l  » l f ff — — Kovács F.
Jean, fogadós — - Rónaszéki. ! ^  ^ polgárnő _ — — Egyed M.
Charlotte, neje — — Ábrányi M. Rip-Rip — — — — Hatvani.
Van dér Bilt, orvos — — — Hegyessi. ;
Katrina, neje — — — Ellinger I. j Történik: Juonvilieben 20 évvel később. Választók, polgárnők,
Levélhordó ~ — Hegyesginé. ; favágók.
gy mint
Kedvezményes-jegyek egész nap válthalók.
Jegyek válthatók délelőtt ,9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
M: a €l» «» ■-sa. elétt.
Holnap, pénteken 1890. Január 17-én páratlan szünetben felemelt helyárakkal
P. Márkus Emília úrnő,
a budapesti nemzeti színház elsőrangú művésznőjének
Aa.fi* *»,M**.fi*«S i Ma. llép téU l s
F R A N C 1 L L O N .
Színmű 3 felvonásban. Irta: Dumas.
Francillon előadására már ma lehet jegyet váltani a nappali pénztárnál.
l  M L
igazgató.
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